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?翻 訳>
黄山徳著『法哲学講義』第４訂再版⑴
San-Duck HWANG,Vorlesungen u?ber Rechtsphilosophie,4 Aufl.,1985

















































































































































































堂）がある。その代表作は、Zong Uk Tjong,Der Weg des rechtsphilosophis-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国家的現象（he de dikaiosyne politikon）である。それは法（dike）は
国家的共同社会の秩序（ta?xis）を指すからである。また、このような法























































賠償であり（平均的正義：dikaion epanordotikon, iustitia com-
mutativa）、② 後者は、価値による財貨などを比例的に配分する時に見



















































































































































































































































































































































































































（lex aeterna）と自然法（lex naturalis）および人定法（lex humana）
の三つを区別した。そしてこのような三法の図式は、その後の自然法思
想に大きく影響を与えることになった。





























































































































































































































































































































































































































































学修士 金東換氏および札幌学院大学法学修士 崔 喆氏に御教示を
得た。記して感謝の意を表する。
※ この翻訳は、研究促進奨励金（個人研究・SGU-SO5-168016-09）を
得てなされた研究成果の一部である。
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